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ProLI 
rmidad Copiamos de un periódico profe-sional: 
C o n s u / í a . - A l l á por el año 1861 
y conforme a las Leyes desamOrti-
zadoras, varios vecinos de este pue-
blo compraron unos terrenos de los 
propios del Municipio y que el E s -
tas...? ¡Poco hoifc tado v e n d i ó , o t o r g á n d o s e en aque-
j l íos a ñ o s escrituras públicas a tavor j datos c5ertos 0 simplemente por tes-
tiempos vendrá^ de los adquirentes que fueron ins" t¡mon¡o de su antigua ex i s tenc ia» . 
leidate que tuyj critas en el Registro de la ProPia" | s iendo, pues, como no podía me-
sa. . . jOtros tie| dad, desde cuya fecha han venido. os de ^ cond ic ión indispensable 
poseyendo dichos bienes los com- para el rescate de b ¡ e n e s Ia de que 
onvencer y apaij pradores y sus sucesores. Ias g ^ d a d e s mencionadas hayan 
a, váse despaci| Posteriormente y con motivo de | S^Q despojadas de ellos, es decir 
i hogar, desnudi los trabajos efectuados p a r a enprivados contra derecho de su dis-
dad... E n la plaza( Avance catastral, se ha venido en ; jrute^ pOSesión o dominio, es evi-
arece que se loj conocimiento de que los terrenos dente que en el caso de la consulta 
ierra. S ó l o , en la en cues t ión tienen una superficie | no puede prosperar la pet ic ión de 
nservadores, que mucho mayor que la que figura en j rescate, porque los bienes adquiri-
esto es, al referente al rescate de p^o• s-c^o-aÍI<^>Sa<^>ii3<^>B2<^>S[|]K<^>nK<^C>I¡<x<^>T2cr<^>scr<^>2• 0^51 
los bienes vendidos. Nos fundamos 
para opinar así en que el párrafo 
tercero de la Base 2 0 de la citada 
ley de Reforma agraria dice que 
«las Entidades antes mencionadas I O^O 
^Municipios, Entidades locales me- g 
nores. Asociaciones y Mancomuni , ^ 
dades) podrán instar ante el Institu- \ g 
• 
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à to de Reforma Agraria el rescate de j PA ^ n ^ 
aquellos bienes y derechos de que \ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ a ^ ^ a ^ ^ a ^ ^ a ^ ^ n o ^ 
se consideren despojados, s e g ú n j ^ - - ^ \ , , - ,' • 
lea en los pueblos L l . 
Para que la democracia sea un 
hecho y no teoría m á s o menos 
platónica , es necesario educar polí-
ticamente a los pueblos y nadie me-
jor que los maestros durante las 
clases de adultos, podían ir incul-
cando en los j ó v e n e s valentía ciu-
dadana y amor a la justicia, pas ión 
• el expediente de venta y escrituras • dos p0r \QS compradores lo fueron por la honradez administrativa y 
istorial, el nuevo otorgadas. Por esta razón, y por . conforme a derecho, ya que la ven-
pera la llegada del otra parte a lá vista de la Base 2 0 1 ta por el Estad0 y la compra por 
3 don Roberto, pa- de la ley de Reforma agraria, de- j los part¡culareSr antecesores de los 
a bendición de és- seamos saber si, legalmente, puede actuales poseedores, se verificó en 
s i ó n . . . I pedirse la nulidad de tales ventas | vjrtud de las Leyes desamortizado-
Ros MONZÓN í u n d a n d o la pet ic ión en el exceso r a ^ vigentes en aquellos a ñ o s que 
de cabida o, en otro caso, si puede | menc¡ona el consultante. 
instarse del Instituto de la Reforma 
Agraria elfrescate de todos o parte 
de dichos bienes, por considerar 
que este Municipio fué despojado 
- J de ellos. 
militados en el Ins- C o n t e s t a c i ó n . — D o s son los as-
jico, la temperatii" p e c t ó s de la precedente consulta 
jyer fué de 10 p tal como la plantea el distinguido 
de 2'2 bajo cero, consultante. E l primero, o sea el 
relativo a la nulidad de la venta, 
¡ h e m o s de contestarle en sentido 
I negativo. 
E n efecto, aun cuando no hubie-
ría de la Salud, se ran Pasado tantos años desde la 
1 rosario pequeño, venta de las fincas conforme a las 
quien demuestre Leyes desamortizadoras, y aunque 
el cuartel de Infan- 61 exceso de cabida fuera superior 
ia civil. -a la quinta parte del expresado en 
i el anuncio de cada venta, es evi-
" " dente 
lene DiÉ 
¿Es Marlene Dietrich una vam-
piresa? Cualquier crítico inteligen-
te, cualquier conocedor del cine 
en su profundidad ps i co lóg ica se 
escandal izará ante esta pregunta y 
contestará rotundamente: ¡ iNol l 
No. Marlene Dietrich no es una 
vampiresa. Nada m á s lejos de su 
arte cál ido y humano que el papel 
r ígido, amanerado, convencional y 
falso de la mujer fatal. E s verdad 
que Marlene no é s tampoco una in-
genua, y dif íci lmente la imagina-
ríamos como una colegiala sencilla 
o una mecanógrafa puntual. E s , 
m á s de quince a ñ o s desde la entre^ simplemente, una mujer. Una mu-
jer que ha vivido, que ha s o ñ a d o , 
que ha pecado, tal vez, y ha sido 
que, habiendo transcurrido 
• m á s de ispasa ga de las fincas, no puede ya el E s -
uy buenas cond* tado d e n t a r la nulidad de las ven-
. . J t a s por estar prescrita su acc ión pa-
Bspaña.Parainfor-;ra tal ^ la condic ión 2g 
;n dicho Hotel., 
• OQOOQDDOC 
1UCA 
iNl i 
I S O S : 
del Tozal 
sas, 2 
núm. 171 
s e g ú n 
Idel art. 37 de la Instrucción fecha 
í 7 4 de septiembre de 1903 , aproba-
Ida por Real decreto del siguiente 
[día 15 y confirmada por el párrafo 
últ imo del art. 34 de la vigente ley 
Hipotecaria, fecha 16 de diciembre 
de 1 9 0 9 ; plazo aplicable, lo mismo 
a las ventas anteriores que a las 
posteriores a dicha Instrucción, co-
lmo tienen declarado la Real orden 
jde 12 de febrero de 1904 , la sen-
Itencia del Tribunal de lo Conten-
Jcioso fecha 27 de octubre de 1 9 0 3 , 
fas de la Sala 3.a, del Tribunal S u -
mjremo de 22 de mayo de 1905 2 
f i e octubre de 1 9 0 6 , 20 de igual de una rueda de c a m i ó n en el tra-
ïes de 1913 y 4 de mayo de 1914, í yecto de Teruel a Bezas. Se ruega 
entre otras; y el Real decreto de! a quien la haya encontrado la en-
-ompetencia fecha 24 de diciembre' tregüe en la Agencia de don Hila-
de 1909 • \ x -
• no Marques. 
7 en iffUft, sentido negativo he- ======• 
perdonada... por lo mucho que 
arrió. Solo comparable a sí misma, 
en cada cinta es distinta sin dejar 
de ser ella. Por ello su última inter-
pretación para la Paramount, en 
que personifica el tipo de Shanghai 
L iky , en «El expreso de S h a n g h a i » , 
nos da a conocer a la dama ligera, 
tal vez caída, pero aún orgullosa, 
de las ciudades orientales. Algo 
exó t i co con perfume europeo. A l -
go que solo podría revelarnos el 
inmenso talento y el temperamento 
extraordinario de Marlene Dietrich. 
P E R D I D A 
mos de contestar al segundo punto. Anuncie V . en «El Radical» 
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lEPARACIOIIES 
C L A S E D B 
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Aparatos de las m á s acreditadas marcas en 5, 6, 
7, 9, 1] y 12 lámparas . 
Prec ios i n c r e í b l e s desde 4 9 0 p í a s . 
Garant izada la selectividad mayor, obtenida erv 
la práctica. 
™ a l c a n c e y sonoridad « a a plazos y cornado 
GARAGE ARAGÓN 
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entusiasmo por la verdad. 
Dando conferencias a los adultos 
sobre deberes c í v i c o s , amor a la 
patria, e n s e ñ a n d o la forma de fis-
calizar las cuentas en los Ayunta-
mientos e ind icándo le s , como se 
describe un chanchullo, recomen-
dándo les acudan a las sesiones mu-
nicipales .y e n s e ñ á n d o l e s como se 
hace un programa electoral de me-
joras prácticas e inmediatas; sin 
soñar con utopías que hoy es tán 
muy en moda ; pero que a nada 
práctico conducen. 
Los caciques han existido en E s -
paña por la ignorancia que había 
durante la Monarquía y existen hoy 
también con la Repúbl ica , por la 
ignorancia; pues así como donde 
hay sociedad hay microbios y mos-
cas para que se desarrollen las en-
fermedades, así también donde hay 
pueblos con poca cultura, hay ca-
ciques. 
E n mis viajes por diversas pro-
vincias de España y entre los cen-
tenares de pueblos que he visitado 
he tomado nota con amplios deta-
lles de los caciques nuevos, que se 
van formando y los hay de todos 
los colores y de todas las marcas, 
socialistas, sindicalistas, radicales 
socialistas, a c c i ó n republicana, 
progresistas reformistas y radicales. 
Como verán los lectores de E L 
RADICAL, soy imparcial y nombro 
también aquellos caciques que tie-
nen marca radical, pues mi amor a 
la justicia, a la democracia y a la 
verdad está por encima de toda pa-
sión po l í t i ca . 
A los maestros podían ayudarles 
en esta mis ión educadora, los ins-
pectores de e n s e ñ a n z a , los profeso-
res de Normales e Institutos, los 
Colegios de abogados y y los estu-
diantes todos, con entusiasmo a 
educar a los pueblos, para que en 
una forma libre del ideal de cada 
cual, pudieran explicarlos idearios 
pol í t icos y la autoridad ciudadana 
y para que todos los e s p a ñ o l e s se-
pan la Const i tución y las leyes y 
evitar que en ningún momento sur-
ja n ingún dictador, que se salte las 
leyes y haga su capricho n ingún 
gobernante. 
E n las Repúbl icas surgen dicta-
dores también como en las Monar-
quías y hoy tenemos Portugal, Po-
lonia, Turquía, y varias Repúbl icas 
de América donde han tenido dic-
tadores y algunos verdaderes tira-
nos. 
España corre el peligro mientras 
exista la incultura polít ica <le los 
pueblos, de que en un momento 
dado un gobernante se proclame 
dictador y con mayor razón dado 
lo personalistas que somos los es-
p a ñ o l e s . 
Hay muchos republicanos que 
dicen que son maicelinistas, alboi-
nocjstas, azañistas , maur ís tas y ¡ e -
irouxistas. 
Los republicanos que son perso-
I nalistas están muy lejos de ser de-
mocrátas y liberales, pues yo nun-
ca digo que soy lerrouxista, pues 
siempre soy radical; pero j a m á s soy 
personalista aunque admire muchas 
cualidades de don Alejandro L e -
rroux. 
He oido a muchos socialistas que 
dicen que son bes t e i r í s ta s , piietis-
tas, largo caballenstas y otros istas 
y yo l^s pregunto. ¿7 el programa 
de Carlos Marx donde se lo dejan 
los socialistas? 
Pecamos de mucha o fuscac ión 
los e spaño le s y la pas ión nos ciega 
en muchas ocasiones y vamos a la 
idolatría personal, que es antide-
mocrática y por lo mismo antirre-
publicana. 
E l mesranismo es una enferme-
dad que los b uenos republicanos 
debemos curar. 
Hay pol í l icos que pasan fác i lmen-
te de la arrogancia a la altivez, de 
ésta al orgullo y del orgullo a la so-
berbia. 
7 la soberbia es tá ya tan cerca 
de la tiranía, que basta por sí mis-
ma para diagnosticar al d é s p o t a . 
Hay que luchar contra el odio en 
los pueblos, y llevar simientes de 
amor a todos los ideales y a todos 
los hombres, respeto a todas las 
ideas, tolerancia a todas las creen-
cias. 
L a Repúbl ica es fraternidad a to-
dos los seres humanos y los que 
odian a los vencidos, no son bue-
nos repnblicanos. 
L a República tiene como s í m b o -
lo la libertad y quien, no permite 
exponer ideas, defender programas 
y levantar tribunas públ icas en los 
pueblos, no es buen republicano. 
L a Repúbl ica es igualdad ante la 
ley y quien trate con diferencia a 
los que no son correligionarios no 
es buen republicano, pues quien 
quiera la ley del embudo no cum-
ple la igualdad republicana. 
Hace pocos días que el radical 
don Basilio Alvarez dió una confe-
rencia en Sevilla, que la debieran 
aprender de memoria todos los re-
publicanos; se titulaba «El odio, 
factor diso lvente» . 
Republicanos radicales, debemos 
hacer propaganda y mítines en to-
da España , pidiendo que se cumpla 
la Const i tuc ión , que se apruebe la 
nueva ley electoral con voto secre-
to, carnet con totogratía y firma, 
que se ponga en vigor la ley de in-
compatibilidades y que se derogue 
la ley de Detensa de la Repúbl ica , 
porque tenemos cantidad y calidad 
de hombre republicano para defen-
der la Repúbl ica , sin necesidad de 
esa ley de e x c e p c i ó n pues todos 
los republicanos radicales y tam-
bién los otros partidos dar íamos 
nuestras vidas en defensa de la Re-
pública. 
JUSTO FORMENTÍN VAL 
Alicante y Diciembre 1932. 
grosería, ni el desprecio, ni el agra-
vio. 
Pero al abrir el Parlamento cata-
lán, el señor Maciá ha dicho: 
Se acerca la hora, hijos de Cata-
luña; se acerca la hora, obreros in-
telectuales y obreros manuales del 
campo y de la ciudad; se acerca la 
hora de que este Parlamento, for-
mado por catalanes de pensamien-
to catalán, dictará leyes también 
catalanas, y pensando en vosotros, 
que sois catalanes. ¡Parlamento de 
Cataluñal Abrete de par en par a 
las ansias y a las aspiraciones, a 
las ilusiones de todos ios catalanes 
y a sus puros ideales, pero en un 
sentido generoso y en un sentido 
lleno de amor. 
Estas bellas palabras del señor 
Maciá , son un rayo de esperanza; 
si el Gobierno y el Parlamento C a -
talán responden a estas hermosas 
ideas del presidente de la Generali-
dad, habremos de rectificar muchos 
juicios y tomar a Cataluña como 
guía para España . 
Hay que acabar de una vez con 
la política de odios, de persecucio-
nes, de venganza y de rencor, 
como pide el señor Maciá para los 
catalanes. Hay que abrir de par en 
par las puertas a las ansias, a las 
aspiraciones, a las ilusiones de to-
dos los e s p a ñ o l e s , en un sentido 
generoso, en un sentido de amor. 
Todo lo que no sea esto es crear 
agravios, que como las arenas del 
desierto, sueltos no son nada pero 
acumulados al primer viento, for-
man torbellinos que lo arrollan 
todo. 
Si sigue Cataluña la polít ica ge-
nerosa y de amor que quiere Ma-
ciá , habremos de ir a aquél dichoso 
pais para algo m á s que lavar lanas 
y comprar telas. ¡ Q u e bueno sería , 
que el tan discutido Estatuto, hicie-
ra la felicidad de Cataluña y s e ñ a -
lará el camino para lograr, a la que 
también anhela Españal 
Ban J a municipal 
CATALUÑA 
Hemos mirado con recelo el pro-
blema catalán; hemos negado que 
los catalanes sean superiores en na-
da a los e spaño le s ; hemos discuti-
do a Maciá y no lo hemos insulta-
do por que no está en las normas 
de nuestra e d u c a c i ó n polít ica ni la 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 11, a las once de 
la mañana , en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. a P A R T E 
1. ° Pepe Conde, (Canción M a -
drileña).—-A. Vives . 
2. ° E l Duquesito, ( S e l e c c i ó n ) . — 
A . Vives . 
3 . ° Juegos Malabares, (Selec-
c i ó n ) . — A . Vives. 
2. a P A R T E 
1. ° Trianerías, (Fantas ía ) .— A . 
Vives. 
2. ° Maruxa, (Intermedio).— A . 
Vives. 
3. ° L a Villana, (Jota Castella-
na) .—A. Vives . 
Concierto homenaje a la memo-
ria del malogrado maestro don 
Amadeo Vives. 
I n J a l e c i o P r í e í © 
Sus palabras en el mitin ce-
lebrado el día 4 en Jaén: 
No basta aKo^ar el ansia de 
dominación de la clase capita-
lista. Puede llegar el momento 
en que un ansia sindical, em-
pujada sin ninguna ilegitimi-
dad, pero con falta de visión 
del conjunto de la economía 
española, lesione los intereses 
patrios, y con los intereses pa-
trios los intereses del proleta-
riado español. No lo estorbe-
mos con impaciencias ni ven-
anzas, que pueden estar re-
ñidas con las posibilidades. 
Aquellos extremistas que sue-
ñan con transformaciones de 
tipo oriental, no son más que 
unos soñadores y unos demen-
tes. Hay quienes nos presen-
tan, como para deslumbrarnos, 
el ejemplo de Rusia; yo siento 
la más profunda simpatía por 
aquel experimento revolucio-
nario, pero quien intentara ha-
cer un experimento de esa cla-
se en España no debe olvidar 
que esto no es Rusia. Rusia es 
un país vastísimo, inmenso, 
con riquezas naturales formi-
dables que puede, si se empeña, 
vivir en un espléndido aisla-
miento hostilizado por todo el 
mundo capitalista. España es 
un país pobre, pequeño, inde-
fenso, que puede ser aplastado 
y asfixiado por naciones que 
no querrían tolerar, y en sus 
manos estaba no tolerar, que 
pudiera conturbar sus propias 
oráanizaciones. 
A n u n c i e en «Eí R a d i c a l » 
Teruel hacejs anos... 
D a a luz una hermosa n iña la 
distinguida señora d o ñ a Pi lar Por-
tea, esposa de ldnec to i de < E l No-
ticie! o Tuio /ense» don Ange l M a -
l l én . 
— Con las obras «La C a ñ a m o n e -
ra», « A m o r crego» y <La mala som-
bra», debuta en e l Teatro Prr'ncr-
p a ! ia Compañía de zaizuela que 
dirigen los s e ñ o r e s Tena y M e l i á , 
en la que figuran las primaras tr-
ples señorrtas Albors y Mol lá . 
— Por la super iorrdád se concede 
un mes de licencia por enfermo ai 
asprrante de 7.a ciase de esta dele-
g a c i ó n , don Antonio Villanueva. 
— E s trasladado a Madrid, e l ca-
p i tán de la Guardia c iv i l de esta 
Comandancia, don Inocencio Mar-
tín Piriz. 
— Con su bella bi ja Petra, mar-
cha a Zaragoza la distinguida se-
ñora doña Amparo Landa, viuda 
de Benito. 
— L a temperatuia mi ínma que 
maica e l ( e r m ó m e ü o es de T O . 
IB 
5 ñ L 
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñ n t o n i o C a m p i l l o 
Salinas de ñ rcos (Teruel) 
E L R A D I C A L 
D E T A L L y 
O F I C I N A S 
0. Amantes, n.012 
iLHflAGEHES 
r Pi.a 1/. Francés, 12 
Apartado-correos 39 . - T E R U E L " Telefono n ú m e r o 114. 
Siendo esta la única casa de FERRETERÍA matriculada en la plaza A L P O R 
M A Y O R y comprando todos los artículos directamente de F A B R I C A , puede 
ofrecer un extenso surtido y grandes existencias en B A T E R Í A D E C O C I N A , 
M A T E R I A L E L E C T R I C O , A L U M I N I O , A R T Í C U L O S P A R A P E L U Q U E R Í A , 
H E R R A M I E N T A S , E S T U F A S , C O C I N A S E C O N Ó M I C A S , T U B E R Í A , etcé-
tera, etc., y en general todos los artículos del ramo de F E R R E T E R I A , en 
condiciones verdaderamente excepcionales. 
Ventas al contado P r e c i o f i j o 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O M A R I N 
Para el sábado y domingo próxi-
mos, tiene anunciada, la presenta-
c ión de la famosa troupe, Fol ies-
Revue, «Heredia», de la qut for-
man parte, la s impática bailarina 
L i a Roig, el intermedio de moda, 
Heredia, el divo de la jota, José 
Oto, la pareja de baile infantil, 
Liarte-Gale, (premiados con el pri-
mer premio en el concurso de Jotas 
de Zaragoza,) la maga de la Jota, 
Fel isa Galé y la genial artista de la 
c a n c i ó n , Consuelito Heredia, termi-
nando el e s p e c t á c u l o con la Fiesta 
de la Jota. 
* 
* * 
E l próximo lunes 12 y martes 
13, la Empresa deseosa de corres-
ponder al tavor del públ ico y ofre-
cer siempre lo más notable en toda 
esta película Angelita Benítez , Ma- importancia que representa para 
ría Calvo, Barry Norton, Soriano nuestra ciudad, que el públ ico tu-
Biosca y Manuel Arbo. \ rolense sigue con el mayor interés , 
* ; por ç u y o motivo hemos de renovar 
nuestra tel icitación a las autorida-
E n breve «Entre casados» , por 
des que tan acertadamente han co-
i laborado en dicha obra. 
Adolfo Menjou, y «El proceso 
Mary Dugan» , en e spaño l . 
din ile 
pata 
y 
istablecinneoto* los Je í al rilé 
Este Patronato se reunió el día 6 
y entre otros asuntos que trató ««" 
gura ' l a aprobación de su presu-
puesto, el cual fué remitido al ex- &uena 
ce lent í s imo señor ministro de la ~ r — r r 
Gobernac ión , y por ser de interés 
para nuestros lectores a continua-
c ión insertamos algunas partidas 
consignadas en é l . 
Se consignan tres premios de 
cien pesetas cada uno para el mae«-
Estancos: Democracia, Arrabal y 
Ovalo . 
Farmacias: Mariano G i m é n e z y 
David García. 
Panaderías: León Lespinat y Bá-
CENTROS OFICIALES 
de 1933 en la ce lebrac ión de la 
{fiesta del árbol. 
A s í mismo se 
H & c i e n d s i . 
Ha tomado poses ión de su desti-
Í S ^ ^ £ S ^ ^ t ó c ^ ¿ ¡ t a I \ tro o m e s t r a de esta provincia que no en esta D e l e g a c i ó n de Hacienda, 
do a la gran Compañía Basso-Na-1 ^05 se distinga en el próximo a ñ o el joven funcionario don Francisco 
varro, que procedente de los T e a - | 
tros de la Zarzuela y Lara de 
Madrid y Principal de Va lenc ia , ; rtS1 mismo se consignan otros 
ofrecerá al públ ico turolense un 5tres P ^ i o s de cien pesetas cada 
gran e s p e c t á c u l o , dirigido por los \ un0 Para 61 Ayuntamiento de esta 
eminentes actores María Basso y Prov¡nc,a ^ mayor número de 
Nico lás Navarro, los que pondrán | P ^ e en el a ñ o próximo, 
en escena, las dos obras de éxi to I Otr0 Premio de 150 pesetas al 
de la temporada, el lunes. L o s C a - mej°r artículo sobre plantas. 
¿ a / / e ; o s y e l martes, Anacleto se] Otro Premio de 150 pesetas a l : -
divorcia, solamente dos funciones • mejor artícul0 sobre animales. j Presupuestos para su aprobac ión , 
y de noche. ¡ Nota.—Las bases para optar a ; los remiten los alcaldes de: 
E l precio de la butaca será de 1estos concursos se darán al públ ico j Samper de Calanda, Iglesuela 
A'SO pesetas por función y por abo- i a Ia mayor brevedad. i del C id , Albalate del Arzobispo, 
Javier García García . 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
D E P A G O : : : : 
Señor depositario pagador, 71'OQf 
630'27 y 3.713'27 pesetas. 
P E N S I O N D E R E T I R O 
A l teniente de la Guardia civil , 
don Lorenzo Valero. 
'1 
nuevo ediiieio Ji 
Je España 
i í ï a i c o 
Han comenzado las obras de de-
no a las dos funciones 8 pesetas, 
l e s e i v á n d o s e los abonos de las 
fundones antenores hasta e l do-
m i n g ó poi la noche. | 
S A L O N P A R I S I A N A 
Se proyec tó ayer la estupenda 
pel ícula , adaptación sonora, «Ben- 0 ÚQ la manzana de casas que 
Hur» que hoy vuelve a rodarse. ocuPan actualmente los terrenos 
^ 5 donde ha de levantarse el edificio 
_ , - . * * del Banco de España en esta ca -
Para el domingo se anuncia «El pital. 
comediante» , dialogada en español 
e interpretada por el gran Ernesto 
Vi lches , actor de la escena e s p a ñ o -
la. E n esta pel ícula ha sido director 
y actor y es una de sus mejores 
producciones. 
. Secundan a Ernesto Vilches en 
Jorcas y Valdellnares. 
E l alcalde de Alcañiz remite para 
su aprobación transterencia de cré -
dito. 
Gobierno civil 
V I S I T A S 
Visitaron al señor gobernador 
civil: 
Comis ión de Burbáguena, don 
Ferrán, Comis ión de Francisco 
L a noticia nos satisface por la Manzanera, id. de Bronchales, te-
ri^,„„,:,:,....^^L-^.—J:;:,;,: " - y , ' n i e n t e coronel de la Guardia civil, 
T r i ; alcalde de Nogueras, don Luis F e -
X_/6B. USTc " lCed' Comis ión de Caudé y don 
Luis Alguacil . E l .adícal l ^ P ^ c i ó n de 
Vigilancia ¿ * 
i Radio-Fonúgraios 
Amplicadores F o n ó g r a f o s Portát i les 
todo de las mejores marcas. 
M O D E L O S 1933 
D I S C O S 
L a Voz de su Amo — Regal — O d e ó n 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
AGEItCIA COÍÍIERÜÍAL- RamOn y Cajaí. 19 
Vinos y Coñac 
3 D 
im-
pe-
I Ha sido denunciado el vecino de 
i San Blas, Juan Forcadell G ó m e z , 
por haber abierto un baile sin la 
correspondiente autorización. 
I E l señor gobernador le ha 
; puesto una multa de cincuenta 
1 setas. 
{Ayuntamiento 
j Anteayer se celebraron los ejer-
I ciclos para proveer la plaza de ayu-
dante de jardinero. 
i 
I Hoy se reúnen las comisiones de 
i Policía Rural y Fomento a las siete 
y siete y media respectivamente. 
M á s de doscientos a ñ o s de existencia. Propietat 
ria de los dos tercios del Macharnudo. L o s viñe^ 
dos m á s renombrados de la reé ion andaluza. 
siempre Coñac Domeccf 
n a n O a u H s l ñ Ü o l e a 
A R T E E N P I E D R A 
M u y [ajal. número 5? 
A ! 
' repapilo usted 
1 
A e r o C l u b 
Aunque sé quiso ayer, seguir en 
las prácticas del vuelo sin motor en 
llano no fué posible por tener la 
mayoría de los pilotos que trabajar 
en su oficio. 
E l domingo próximo si no llueve 
cont inuará la e n s e ñ a n z a práctica 
del segundo e s c a l ó n del tipo mar-
cado por la Direcc ión general de 
Aeronáut ica civil de permanencia 
en el aire. 
Si se consiguiese será llamado el 
í a m o s o piloto delegado del Centro 
de vuelos sin motor señor Peñafiel 
para que presencie las pruebas. Di-
cho señor estuvo no hace mucho 
en Wasserkuppe comisionado por 
el Gobierno e s p a ñ o l y dió en Hues-
ca, seis t í tulos de piloto de la ca-
tegoría A a otros tantos alumnos 
de aquél Aero Club. 
Hay otras novedades en que es-
tán cristalizando las actividades de 
esta sociedad, pero la consigna es 
la reserva y por lo tanto nos vemos 
privados de darles publicidad: pro-
bablemente causarán asombro a los 
incrédulos . 
I s a d 
S E R V I C I O I N F O R M A T I V O D E L 
B a n c o 
S U C U R S A L D E T E R U E L 
F O N D O S P U B L I C O S 
j D e u d a perpetua 4 por 100 interior . 
I » exterior 4 por 100 . . . . 
: B o n o s oro de Tesorer ía 6 por 100 . 
1 D e u d a amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 s in 
4 1/2 por 100 1928 . 
ferroviaria 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 . . 
4 1 / 2 p o r l 0 0 . 
C É D U L A S 
1917 
1920 . 
1927 con 
1927 s in 
1926 . 
1929 . 
B a n c o Hipotecario de E s p a ñ a 4 por 100 
de C r é d i t o 
» 
» 
» 
» 
» 
L o c a l 
5 por 100 . 
5 Va por 100 
6 por 100 , 
5 Va por 100 
6 por 100 
V I A J E R O S 
Ha salido para Santa Eulalia don 
Sebas t ián Zaldívar, director de la 
Azucarera de aquella localidad. 
— Para Manzanera, don R a m ó n 
Iranzo. 
— Por cese del fiscal, don Fran-
cisco Delgado, jubilado forzoso, se 
ha encargado de la Fiscal ía el com-
petente funcionario don Luis Gar-
cía del Moral 
L E T R A S D E L U T O 
E n Barcelona ha fallecido nues-
tro comprovinciano don Zacarías T a -
layero, maestro nacional que fué 
muchos a ñ o s de Barrachina. 
Lamentamos sinceramente la des-
gracia y por la presenté a c o m p a ñ a -
mos en su justo dolor a su hijo don 
Reinaldo Tabayero, culto secreta-
rio de C a m a ñ a s , así como a sus fa-
miliares de ésta s e ñ o r e s de Izquier-
do Talayero. 
» interprovinciales 5 por 100. 
» » 6 por 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a 
» Hipotecario de E s p a ñ a , , . . 
» E s p a ñ o l del Río de la P l a t a . . . Pesetas . 
» B a n c o Central 
C . H . A . D . E . S 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos 
» » de P e t r ó l e o s . . . . . . 
F . C . Norte Pesetas . 
F . C . Madr id Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas . 
Sociedad Genera l Azucarera , ordinarias 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explos ivos . . . . Pesetas . 
Minas del Rif , portador . • 
T e l e f ó n i c a s , preferentes 
» ordinarias 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
T r a s a t l á n t i c a 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C . H . A . D . E . S . 6 por 100 
I Sociedad Genera l Azucarera , ordinarias . 
\ Sa l tos del Alberche 6 por 100 
I F . C . Centra l de Aragón 4 por 100 . 
F . C . Norte 3 por 100 . 
¡ F . C . Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 Pesetas . 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
.•oaaoaaooQ aaooPDoooaa 
Casa PERI 
i 
A V I S O S : 
Parador deí T o z a l 
Ainsas , 2 
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,!faQDDODaDoaQDí7^ JaVál^ laDDOQoaaDOQ 
Francos . . . 
» Belgas 
» Su izos 
Libras . . . 
L i r a s . . . • 
D o l l a r s . . 
Re ichsmark 
M E R C A D O L O C A L D E Z A R A G O Z A 
A c c . B a n c o de A r a g ó n , liberadas. . . . 
» » » 60 por 100 desemb.0 
» E l é c t r i c a s Reunidas 
» » » " n u e v a s . . . . 
» Industr ia l Q u í m i c a 
Minas y F . C . de Utri l las . 
A c c «La Z a r a g o z a n a » . . 
Pesetas . 
Pesetas . 
O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundic iones del EbrO . . .... . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 
5 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
Cementos Zaragoza 
Industrial Q u í m i c a 
F . C S á d a b a a G a l l u r 
L a C o m p a ñ í a del G a s 7 por 100 
-•>•>-•!! - < i . i « 
T A base de fruto seleccionado 
y azuca: ' i i n a d o 
n 
CAMBÏ 
79] 
205.; I 
m 
84,2 
83o 
88,5 
81,( 
96,i 
94,5 
91,51 
80J; 
9H 
98,1 
70,5 
520,« 
75,01 
m 
384,01 
175| 
lO3,0i 
214,0« 
156,00 
44,00 
683,00 
256,00 
97,40 
101,00 
93,00 
00,00 
00,00 
103,50 
75,00 
85,00 
72,00 /2,50 
220,00 
170,$ 
12,31 
2,92 
Preci< 
A c e i t e . 
Arroz c< 
» O 
» M 
» Be 
Azúcar. 
Café Toi 
» nat 
Judías B 
, P 
» B 
» d 
Garban2 
Chorizo: 
Bacalao 
Sardina; 
» 
J a m ó n . 
Manteci 
» 
Huevos, 
Gallinas 
Jabón c 
» L 
Patatas. 
Acelgas 
Borraja. 
Escarol 
Lechug 
Judías 1 
Coles 
Merluzi 
Sardine 
Salmor 
Besugo 
Luz . 
Volado 
Calamí 
Carner 
Corder 
Cabritc 
Oveja 
Lomo 
Magra 
Costill 
Tocinc 
Ternei 
164,(1 
620,OC 
162,00 
630,001 
75, 
60,00 
750/ 
Manzi 
Uva n 
Meloc 
Plátar 
Toma 
Pimie 
Pimie 
A n u n c i e 
e n " E i R a d i 
| M | 
S 3 l 
O / " i J i » [g*e± 
c 
nqi 
tra 
A * 
de 
rae 
sis 
ler 
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D E L 
g ón 
cAMB, 
205 
83 o 
88,5 
81,{ 
96,C 
94,5 
91,5( 
80,5; 
s. 
is. 
is. 
is. 
IS 
IS. 
IS. 
67,í 
74,í 
70,5 
520,« 
390,« 
75,« 
78,01 
384,« 
175,« 
lO3,0i 
2l4,flC 
156,00 
44,00 
683,00 
256,00 
97,40 
101.00 
93,00 
00,00 
00,00 
103,50 
75,00 
85,00 
72,00 72,50 
220,00 
12,31 
2,92 
164,0 
620,(1 
162,00 
630,00 
75,00 
60,00 
750,( 
00,( 
73,5« 
83,01 
100.^ 
103,/ 
99.» 
79.00 
102.00 
lo 
Prec ios que rigen en eí 
día de hoy 
litro 
kilo 
A c e i t e . • • 
Arroz corriente; 
» Core l l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» P inet . . » 
» Bolos . . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos l .u . » 
» 2 .° . » 
» 3 .° . » 
Chorizos . . . doc.' 
Bacalao. , . . kilo 
Sardinas '. . . lata 
» decuba, d o c ' 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
S e r v i c i o d i r e c t o c o n l a 
A g e n c i a M e n c h e t a 
Conferencia 5 tarde 
2'00 
0 ' 6 0 
O'80 
-i'2o,5e pide que el fíyun 
i(yoo! tamiento se incaute 
i2'oo|de los montes comu-
na es de barrio ce 
V E R D U R A S 
Acelgas . . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles • . . 
manj 
» 
» 
» 
kilo 
una 
Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
P E S C A D O 
kilo 
» 
r2o 
1'40 
1^60 
2'40 
2'20 
2 '00 
3 ' 0 0 
2^00 
2 '00 
0 '50 
14'00 
l ü ' O O 
3 '60 
3'25 
8 '00 
ï ' 2 0 
1^30 
0 '20 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
• OO'OO 
O'OO 
15, 10 y 5 
5 '00 
r20 
5'00 
3 '00 
3'00 
2'50 
5'00 
B a z a r M U E B L E 5 
LñRIO, M ñ R I N ñ y C.a 5. L 
Presentan, en susEstaDiecimiemos de MUEBLES, Democracia, 21 y 23, Teruel 
:::tt::::.*ti:::}i::t:itts:ttt::::::::>:ttitit::::::::::st:::ti;:::;;::::tt::t::;;i:::tt :::::<::<:< 
. o o o o o o a a o a o . .••OOQCJCJOQOÜ. 
S Aparatos 
a 
a de Radio 
o 
g de excelen- ° 
a 
g te marca 
o^aóoúQOOOoty 
[CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
C A R N E S - c e r d a 
Lomo . . . . » 
M a g r a . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
C A R N E S - v a c u n o 
Ternera 1.a . . » 
» 2.° . . » 
» 3.° . . » 
» 4.a . . » 
F R U T A S 
Manzanas. . 
Uva moscatel. 
» planta. . 
Peras . . . 
Melocotones. 
Plátanos . . 
Tomates . . 
Pimientos 
rados 
Pimientos 
des . . 
» 
doc / 
kilo 
colo-
ver-
^ O O 
4 '00 
4 '00 
6 ' 0 0 
5^00 
4^00 
3 ' 6 0 
2'80 
5'40 
5 ^ 0 
4 ' 0 0 
3 '00 
0 ' 6 0 
I ' 2 0 
O'OO 
0 '70 
O'OO 
2^40 
0 '50 
O'TO 
0 '5G 
5an Juan 
Zaragoza.—El alcalde de 
San Juan hizo entrega al 
señor Pérez Lizano de un 
escrito de la Sociedad 
Obrero Agrícola, solici-
tando que el Ayuntamien-
to se incaute de los mon-
tes comunales, a fin de 
que los pueda dar al cà-
non a los vecinos de Z a -
ragoza que los soliciten, y 
evitar así la crisis de tra-
bajo existente en los ba-
rrios rurales. 
¡Lev/antate Lázaro! 
Santander,—Hace ocho 
a ñ o s desapareció miste-
riosamente la niña de do-
ce años, Encarnación Cue-
vas. 
R e c a y e r o n sospechas 
sobre Javier Calderón, que 
pudo demostrar su incul-
pabilidad. 
Los familiares de la mu-
chacha la creyeron muerta. 
Ayer la madre, llamada 
Jacinta Fernández, recibió 
una carta fechada en V a -
lladolid, escrita por la mu^ 
chacha desde un convento, 
donde reside. 
Sigue lo racha de 
los atracos 
Barcelona.—A las ocho 
de la mañana de hoy se 
presentaron en una taber-
na de la calle del Arco del 
Teatro número 1, cuando 
el dueño se hallaba en la 
cama, tres individuos, que 
diciendo serpol íc ías , anun-
ciaron que iban a practi-
car un registro relacionado 
con la venta de cocaína. 
Una vez en el interior del 
establecimiento, obliga-
.••OOOODOaQD. 
g Paraguas, g g 
g Bolsos, Ma- g § 
g°Dog letas, Bau- gooog 
g les enchapa g 
g lona y fibra g 
Objetos 
de 
regalo 
g Mantas O JJ 
.•••aoocjcjcjaq. 
• Colchones 
de lana 
Borras 
• 
rmraguano g 
• • • 
Armarios g 
• 
de luna 
Sillas 
tapizadas 
• • 
goOGg 
•••••••••D • • • 
Camas 
de 
lujo y 
g y de adorno g 
o. 
*<> <>* 
^aooaaoaaoaa' 
de 
u 
lana § 
y alfombras S 
• • • • • • • • • • • 
• • 
o Jergones g 
• • 
o sommiers • 
o a, a a1 
g camas g 
• • 
H turcas R 
•••••••ooao 
g Dormitorios g 
a 
• comedores 
'u a o v a 3 J o 
g despachos c 
0 2 
gooog • o 
a a o 
C ó m o d a s , 8 
• 
mesitas • 
de 
noche 
goaüg 
o • 
• • 
• ••••••••o, 
r 
Aparatos g 
• 
de luz en o 
todos los § 
g estilos g 
a. . • *<> o* 
o o a n ODGQ • • a •••••aaoooo. 
*<?• 
g Percheros I • • 
a • 
y o 
lavabos g 
completos g 
Q O O O • • • • • • • • D • 
. • • O O O D Q Q O O Q . 
g Bombillas g 
• Q 
• y material • 
g e léctr ico g 
g planchas g 
O. ,0 
o* 
^aoaaooaoaoir 
D O 
a 
• aaooaooiDOQ. \ 
g Centros re- g 
o • 
g clinatorios, • 
jg Clc 
g butacas g 
g tapizadas g 
• • • • • • • • • • 
Sanciones de un go-
bernador 
Badajoz.—El gobernador 
civil ha impuesto en las 
ultimas 48 horas multas 
por valor de varios miles 
de duros a distintos pro-
pietarios por desacato. 
Una al exconde de Gue-
vara por su sistemática 
opos ic ión a prestar ayuda 
en la solución del confliC' 
to del paro obrero impor^ 
tante 3.000 pesetas. 
D E F U N C I O N E S 
Plácido Moreno Serrano, de 55 
a ñ o s , a consecuencia de uremia. 
Hospital Provincial. 
Antonio Millán Soler, de 9 a ñ o s , 
de miocarditis. Carretera Cuenca, 3. 
Joaquín Espada Margeli, de 27 
a ñ o s , de tuberculosis pulmonar. 
Hospital Provincial. 
M A T R I M O N I O S 
Ninguno. 
I Vidrio pla- o 
1 no, lunas, g 
espejos, re- § 
pisas de i 
cristal S 
"baaQDOGDOQO 
• • • .aOGÜQaOQDOD 
g Sillones 
• • 
• de junco , • 
hamacas, 
persianas 
i H • — a -o t. o — 
'••••ODOOOCO" QOGQQOQOüaO aOOOOOGOOBD^ Q 'JQGDÜODOQO 
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< > iModeios únicos! ¡Precios siempre lijos! o 
Bi 5 
P ñ N ñ D E R I ñ TUROLENSE 
DE 
T O M Á S G Ó M E Z 
R a m ó n y C a j a ! , n ú m . 7 
A esta casa ya llegaron los M A Z A P A N E S y 
varias especialidades legítimas de Toledo, Ji-
jona, Alicante, Yema, Glorias y otros, en 
calidades extra-superiores; grandes existencias 
pasas racimales de Málaga, dátiles, moscate-
les y Ciruelas California. 
Inmenso surtido en champañs , coñacs y licores 
del país y extranjero. 
m 
C O N S E R V A S «ALBO» 
E n todos los más importantes comercios de comestibles comprad el 
riquísimo S a l m ó n , las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, O s -
tras, Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Bonito y 
A tún , Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Pastel 
de Salmón trufado. Bonito en trocitos al natural (especial para la prepa-
ración de croquetas, rellenos de pastel, tortillas y ensaladas), y las sabro-
sís imas sardinas A L B O y D1CK. 
E n los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos A L B O , demostraré is ta-
lento, buen gusto y elegancia. 
ron, pistola en mano, a la 
esposa del dueño y a un 
dependiente a entrar en 
las habitaciones interiores 
donde los amordazaron 
con las ropas de la casa y 
obligaron al dueño a per-
manecer quieto. Rápida-
mente registraron los mue-
bles y se apoderaron de 
700 pesetas , en billetes y 
plata, dándose seguida-
mente a la fuga, sin que 
pudiesen ser detenidos. 
Rumor importante 
Barcelona. — E l corres-
ponsal de «Diario de Bar-
celona» en Madrid envía a 
su periódico lo siguiente: 
«Díjose anoche en la ter-
tulia de uno de los gran-
des círculos madri leños, 
que cierta personalidad 
ilustre que ha adquirido re-
lieve notorio en el campo 
republicano, no tardará 
mucho tiempo en hacer 
pública su decis ión de reti-
rarse de la política, aban-
donándola AsambleaCons-
títuyente para dedicarse 
por entero al ejercicio de 
su profesión, en la cual 
ocupa ya lugar destacado. 
L a alusión parece referirse 
al señor Sánchez R o m á n , 
el cual no ha dejado de ex-
hibir en esta postrera épo-
ca y en la intimidad, el 
disgusto que le ocasiona 
la marcha de los acontecí-1 
mientos». 
Registro civil 
N A C I M I E N T O S 
José Luis Gutiérrez Ibáñez, de 
Victoriano y Piedad. 
Alicia Maícas Checa , de Miguel 
y Angeles. 
S e g ú n datos facilitados en el Ins-
tituto Meteoro lóg i co , la temperatu-
ra máxima de ayer fué de 11 y 
la mínima de hoy de 2^4. 
Viento: S. 
Presión: 678 '9 . 
P E R D I D A de una cartera con al -
gunas participaciones de Lotería, 
una licencia de caza, cédula perso-
nal del interesado y cierta cantidad 
en dinero. Se ruega a quien la haya 
encontrado la entregue al conserje 
del Matadero, donde se gratificará. 
Anuncie en «EL R A D I C A L » 
O v i l e s o c a s i ó 
C A M I O N E S a la venta: Chevrolet 4 cilindros, buen 
estado, 5.000 ptas. -Ford, chassis corto, 5,5000; Che-
vrolet 4 cilindros, 3.500, perfecto estado. 
C O C H E S . — C h e v r o l e t 4 cilindros, cerrado, bien de 
todo, 3.600; Renault 6 H P , cerrado, buen estado, 
2.450; Rugby, cerrado, impecable, 4.200; Rosengart, 
cerrado, nuevo, sin matricular, 6.600; Cirano, cerra' 
do, 10 H P . , cubiertas nuevas, 3.500 
Motor grupo Electrógeno a gasolina 2 H P para 
dos kilovatios 
Facilidades en la gest ión de venta y compra, tanto de 
nuevos como usados: 
Pascual Morera Carreras 
Despacho: C a í í e 2 9 S e p í i e m b r e , 1-1.° 
E L RADICAL 
Muebles M À I C À S 
Ultimas novedades en arlíCDios para regalos. 
Ramón y [ajal 41 al 45 (aotes San JnanHEUl 
1 
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L a elección de los caréos directivos se 
hará mediante votación. 
Los cargos salientes podrán ser reele-
gidos o variados por otros. 
Art. 26. L a Junta Directiva se reuni-
rá una vez por semana en sesión ordina-
ria, pudiendo hacerlo con más frecuencia 
e incluso constituirse en sesión perma-
nente si las circunstancias lo requieren. 
Art. 2?. L a Junta Directiva propon-
drá por escrito, y mediante oficio, a los 
organismos dirigentes del Partido, la 
adopción de aquellos acuerdos o actitudes 
que juzgue conveniente a los intereses 
del Partido. 
Art. 28. L a Junta Directiva, median-
te votación secreta, acordará la admisión 
o no admisión de socios. 
Art. 29. L a expulsión de cualquier 
socio por la Junta Directiva no tendrá 
carácter definitivo Kasta no merecer la 
aprobación de la General, excepción he-
cha del caso a que hace referencia el ar-
tículo 18. 
Art. 30. Todo individuo de la Junta 
Directiva que, sin causa justificada co-
municada por escrito, falte a tres sesiones 
consecutivas, se entenderá que renuncia 
al cargo, proveyéndose la vacante en la 
primera Junta General que se celebre. 
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C A P I T U L O I I 
De los socios: sus derechos y ohli¿aciones 
Art. 10. La agrupación se contipondrá 
de tres clases de socios: honorarios pro-
tectores y de número. 
Art. 11. Serán socios de honor los 
que, habiendo prestado servicios, bien 
políticos, bien benéficos, de reconocida 
importancia a los fines de esta Sociedad, 
sean propuestos por la Junta Directiva y 
aprobados por la General. 
Art. 12. Socios protectores serán los 
que sin ser de número contribuyan al 
engrandecimiento de la Sociedad satisfa-
ciendo una cuota voluntaria. 
Art. l3. Serán socios de número los 
que reúnan las condiciones siguientes: 
A ) Haber cumplido los dieciséis años. 
B) Ser afiliado al Partido Republica-
no Radical. 
C ) Haber estado su propuesta en la 
tablilla de anuncios durante ocho días 
a fin de que los socios hagan observacio-
nes a la Junta Directiva. 
D ) Ser admitido por la Junta Direc-
tiva. 
Art. l4. Todos los socios de número 
tienen iguales derechos y obligaciones. 
I ; 
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AYUNTAMIENTO 
J O S E OTO F E L I S A G A L E 
su deiiiií en 
Lo cierto es... 
^ qyelas, seoon 
suscripción para el mem 
de la 
Suscripci i 
Mi 
Se celebró el lunes, tro lóndçse 
cnire oíros los siguientes acuerdo':: 
Hocer constar en acfa e! senti' 
miento por la nuierte del que fué 
secretorio del Ayuntamiento don 
Fél ix Migue). 
Designar el arquitecto municipa 
parà proceder a la mesura y des!in-
do de parcelas en el kilómetro l de 
!a carretera Teruel Sagunto. 
Aprobar un informe de Gobernó 
d o n viendo con gusto lo organiza-
cien de Escuelas de luncionarios 
administrativos, pero í.iniiendo no 
poder contribuir e í o n ó m i c a m e n t e 
por haber sido confei donados ios 
presupuestos. 
Jubilar al oficial administrativo 
don Lino Sales. 
Reformar el Sa lón de Sesiones 
con un presupuesto de seis mil dos-
cientos dieciocho pesetas noventa 
y un cént imos . 
Autorizar a la Alcaldía para de-
signar en su día al delegado que 
debe asistir al Congreso de Circula-
c ión que en Madrid se celebrará. 
D e s p u é s de largo debate se acor 
dó pase a estudio de Fomento una 
m o c i ó n del delegado de caminos 
sobre mejora del de Concud. 
E n relación con este asunto hi-
cieron uso de la palabra otros edi-
les, quedando firme el acuerdo de 
que pase a la Comis ión para estu-
diar si el contrato de anex ión con 
dicho barrio obliga al arreglo del 
camino por cuenta de este Muni-
cipio. 
Se acordó el derribo de la casa 
número 25 de la calle del 3 de Julio 
por hallarse en estado ruinoso, y 
adjudicar definitivamente al señor 
Lobo la subasta de res inación de 
pinos del monte «Patio del Rey 
Don Jaime». 
Vista la sentencia del Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo 
en favor del Ayuntamiento sobre 
el recurso interpuesto por don V i -
cente G ó m e z contra expropiac ión 
forzosa de una finca, sé acordó 
nombrar al señor S á n c h e z R o m á n 
para defender al Ayuntamiento an-
te el Supremo ya que dicho vecino 
o él se eleva. 
Leída una instancia de la Socie-
dad «El Progreso», solicitando la 
ampl iac ión de parcelamiento en el 
monte Pinar Grande, susc i tóse una 
extensa discus ión con numerosas 
interrupciones de los concejales e 
intervenciones del públ i co que la 
Presidencia pudo cortar no sin es-
fuerzo. 
E l origen de la d i scus ión fué el 
que la Comis ión de Fomento infor-
maba entendiendo un deber acce-
der a esa petición ya que en el 
contrato lirmado entre el Ayunta-
miento y dicha Sociedad así se es-
tablece, y los s e ñ o r e s Giner y 
Abril , vocales de esa misma Comi-
s ión , presentaron un voto particu-
lar. 
Dichos ediles explicaron su voto 
en sentido de que es coaccionar 
á los labradores exigirles ser socios 
de <E1 Progreso» para tener dere-
cho a parcela,^ creyendo el s eñor 
Giner sería más justo rescindir di-
cho contrato para repartir las par-
celas entre todos los labradores po-
bres. 
E l Sr. Marín califica de vergonzo-
so el que los labradores, para defen-
derse, se vieran precisados a cons-
tituir una sociedad. 
E l señor Giner entiende es una 
vergüenza y que debe estudiarse la 
resc i s ión , sin pas ión alguna. 
E l s eñor S á n c h e z (A. ) abundó en 
lo dicho por el señor Marín y dice 
que «El Progreso» es la única So-
ciedad de clase que existe, afirma-
c ión que el señor Giner c o m b a t i ó 
diciendo son muchos los labrado-
res pobres que no quieren figurar 
en ella y no pocos los que allí lo 
están en contra de su voluntad. 
E l señor Bayona insiste en que 
debe aprobarse el dictamen de F o -
mento para que el Distrito Forestal 
diga si esos son los trámites a se-
guir. 
Otros ediles intervienen en favor 
y en contra y el señor Rivera lo ha-
ce ampliamente para afirmar que 
con dar cumplimiento al decreto de 
22 de octubre del actual a ñ o , todo 
quedaba resuelto, leyendo varios 
artículos que están en pugna con 
lo solicitado ya que el nuevo par-
celamiento debe hacerse indivi-
dualmente. 
E l señor Alonso entiende que la 
pet ic ión individual es más justa. 
E l s eñor Giner insiste en solicitar 
la resc is ión del contrato para entre-
gar las parcelas a los labradores 
pobres. 
Hay varias intervenciones más y 
la Presidencia, que entiende debe 
seguirse lo propuesto por Fomento, 
pide a los s e ñ o r e s Giner y Abril re-
tiren su voto, y al no conseguirlo, 
se acuerda desecharlo, aprobándo-
se dicho dictamen con los votos en 
contra de los s e ñ o r e s Giner, Alon-
so y Abri l . 
Q u e d ó aprobado un informe de 
Fomento sobre reorganización de 
la Brigada, votaron en contra los 
' s eñores S á n c h e z (A. ) y Marín. 
A propuesta del señor Bosch y 
tras larga d i scus ión , pasó a informe 
de los t é c n i c o s jurídicos el expe-
diente del pavimentado de aceras 
de la Avenida de la Repúbl ica . 
También p a s ó . a informe de di-
chos t écn icos la d o c u m e n t a c i ó n ha-
bida con « A e r o Club» sobre devo-
luc ión de cierta cantidad al A y u n -
tamiento. 
Se aprobaron, excepto el corres-
pondiente a la calle de Joaquín 
Arnau, lo1» expedientes sobre im-
posiciones por firmes especiales. 
A c o r d ó s e convocar a concurso 
para cubrir en la Banda de Música 
las plazas de bajo 1.°, saxofón de 
2.a, ó b o e de 3.a y trompón de 3.a 
F u é aprobada una m o c i ó n de va-
varios ediles pidiendo acordaralel 
Ayuntamiento contribuir con el 12 
y medio por 100 del coste de las 
obras del edificio para Normales. 
7 en ruegos y preguntas, el se-
ñor S á n c h e z (A. ) pidió haya m á s 
higiene en el Mercado y se vea la 
forma de que desaparezcan las ra-
tas que parece existir. También so-
licitó se activen las obras del cami-
no Los Marines a L a Guea , levan-
tándose la s e s i ó n a las diez de la 
noche, previas prórrogas. 
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Art. l5. Podrá haber socios con los 
mismos derechos y obligaciones residen-
tes en pueblos de la provincia. 
Art, l6. Habrá una cuota mensual, 
cuya cantidad fijará a su voluntad cada 
socio el día de su ingreso, no siendo infe-
rior a una peseta, y pudiendo aumentarla 
en lo sucesivo. 
Art. l7. S i aláún socio suscrito por 
cantidad mayor de una peseta qui-
siera rebajarse ía cuota, tendrá que 
avisarlo con anticipación a la Junta D i -
rectivo. 
Art. l8. Todo socio que deje de satis-
facer tres cuotas, será amonestado por la 
Directiva, y si en el plazo de ocho días 
no se ha puesto al corriente, será dado 
de baja en la Sociedad. 
Art. l9. Los socios que fueran dados 
de baja por falta de pago, no podrán 
ingresar nuevamente en la Sociedad sin 
haber hecho efectivas las cantidades 
adendadas. 
Art. 20. Queda prohibido todo acto o 
palabra que desdiga de aquella urbani-
dad que ha de ser norma de todo socio. 
Art. 21. Las faltas a lo prevenido en 
el artículo anterior motivarán, sin excusa 
ni pretexto, la expulsión del que las co-
metiera, que no podrá volver a la Socie-
-• 7 -
dad en calidad de socio sin acuerdo de la 
Junta General. 
Art. 22 . Todos los socios de número 
son electores para todos los cargos y re-
presentaciones de esta Sociedad, siendo 
necesario para ser elegibles que sepan 
leer y escribir. 
Art. 23. Todos los socios están obli-
gados a aceptar los cargos para que fue-
ran elegidos, salvo incompatibilidades o 
motivos fundamentales que expondrá el 
interesado. 
C A P I T U L O I I I 
De la Junta Directiva 
Art. 24. L a Sociedad estará adminis-
trada y representada por una Junta D i -
rectiva compuesta de un Presidente, un 
Vicepresidente, un Tesorero, un Secreta-
rio, un Vicesecretario, un Bibliotecario y 
tres Vocales. 
E l Secretario ejercerá las funciones de 
Contador. 
Art. 25. L a Junta se renovará total-
mente en el mes de diciembre de sus dos 
anos de actuación, hecha en la Junta Ge-
neral ordinaria, y se posesionará la nueva 
Directiva el día 1.° de enero siguiente. 
Lo cierto es. . . que las lecheras 
han establecido su lonja de ínter-Ï 
cambio en uno de los porches de 
la plaza de Carlos Castel y que con 
donosura ejemplar efectúan cuan-
tas combinaciones algebraicas y de 
las otras se les ocurre. 
No sería posible poner coto a los 
públ icos enjuagues, mezclas y de-
más zarandajas? Y también ¿no po-
dría averiguarse si la producc ión 
natural de algunas empiesas co-
rresponde al l íquido que graciosa-
mente inyectan a los confiados es-
t ó m a g o s del vecindario? 
Tal vez e s t é ahí la expl icación de 
que en las m a ñ a n a s aparezca ama-
rilla y desagradable una cosa que 
debiera ser exquisito néctar de blan-
cura sin m á c u l a . 
Lo cierto es. . . que después de 
tanto asfaltado y tanto adoquinado, 
las plazas y calles de nuestra ciu-
dad es tán m á s sucias que nunca, 
hasta el punto de que si el sol y el 
aire no las libran de la molesta 
compañía del barro, agua retenida, 
e tcétera , se ponen intransitables. 
Tal ha ocurrido con las pasadas 
recientes lluvias. 
¿Para qué se c r e ó la brigada mu-
nicipal de limpieza? ¡Vaya usted a 
saber! 
Lo cierto es. . . que resulta un pro-
blema comer tortilla. De una doce-
na de huevos que compró mi s e ñ o -
ra, r o m p i ó uno, r o m p i ó dos y los 
doce le sai ieion vanos, esto es, 
negros, hediondos, pasados. L a ex-
pl icac ión es bien sencilla. Cuando 
la tasa marca un precio que el in-
dustrial considera bajo, los archiva 
y no hay huevos. ¿Sube el precio? 
Entonces sobran huevos, que por 
su edad resultan negros, hediondos, 
pasados. ¿Tiene disculpa que haya 
más huevos en Teruel cuando se 
pagan a catorce reales que cuando 
se cotizan a dos pesetas? 
Lo cierto es. . . que las autorida-
des correspondientes tienen la pa-
labra. 
Se traspasa 
en Huesca, en muy buenos condi-
ciones, el Hotel España. Paro infor-
mes y tratar en dicho Hotel. 
Suma anterior. . 
D. Antonio Camacho, 
Aranjuez 
» Ambrosio Gamorro, 
Consuegra 
» Joaquín Arias, id. 
» Donato A r a g o n é s , 
Tomelloso. . . . . 
»• Francisco S á n c h e z , 
id 
» Ramiro Díaz, id . . 
» Pedro H e r n á n d e z , i d . 
» V e n a n c i o Blanco, 
i d . . . . : . : ; 
» Migue! Ortega, id. . 
» J e s ú s Bernardino id. 
» Catalino Martín, id . 
» Salvador Hernández , 
i d . . . . . i . . 
» Bernardino Márquez, 
id. . . . . . . . 
» Joaquín Cámara, id. 
» Aurelio López , id. . 
» J o s é Antonio Cuar -
tero,id. . . , , . 
» Eugenio Velez, id. . 
» Luis S á n c h e z , id. . 
» Vicente Fernández , 
i d . . . . . . . . 
» Antonio Caro, id. . 
» Francisco M o l i n a , 
id i 
» R a m ó n García, id , . 
» Juan Antonio Caro , 
id . . . . . . . . 
» Juan Giménez , id. . 
» Angel G i m é n e z , id . . 
» Antonio Hernández, 
id. . . . . . . . . 
» Mel i tón Correas, id. 
» Victoriano Chaparro, 
i d . . . . . . . . 
» José Pérez, A r a n -
Juez. 
» Toribio M o n z ó n , No-
blejas 
» M á x i m o López , id. . 
» Teóf i lo López , id. . 
» Basilio Cigorro, L i -
llo 
» Cipriano García , id. 
» Ignacio Orisco, Dos 
Barrios 
» El ias Lizcano, id. . 
» Francisco López , A r -
gamasilla de Alba . . 
» José M.a López , id. 
» Juan José Valere, id. 
» Julián Alvarex (h.). 
Quero 
» Feliciano Ruiz, id. . 
» Angel Giménez , V a l -
delaguna 
» Antonio Palles Ló-
pez, Aranjuez . . . 
» Antonio Pelles, id . . 
» Francisco Soriano, 
i d . . . . . ; 
Suma y sigue . 
Relojería y Taller de reparaciones 
JOSTFOBTEA 
calle de Ramon y Ralai 36 
(Antes San Juan ) 
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Anuncie V. en «Eí Radica*í |ocj0 
IVÍP. DB LA VOT TRBIIBL BBBTÓN ó S ^ ' ^ ^ ' 
. cerrac 
C a f é Regional 
Se acerca la fecha de un gran acontecimiento 
artístico. 
Orquesta por señoritas. 
Música clásica y moderna. 
Tangos y Fox cantados. 
iExito sin precedentes, éxito! 
Ho 
Facilr 
